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Cílem mé bakalářské práce je navrhnout informační systém, který by vyhovoval 
podmínkám firmy, ulehčil komunikaci mezi jednotlivými odděleními a hlavně 
minimalizoval časovou náročnost. 
Začátek práce se zabývá představením firmy a vysvětlením dvou způsobů dodávání dílů 
k zákazníkovi JUST IN TIME a KANBAN. 
V teoretické části se zaměřuji na to, jak by se vedoucí pracovníci firmy měli postavit 
k zavádění IS, jaká jsou rozhodovací kritéria a kde a jak IS použít. 
V praktické části navrhuji, co by měl IS umět, aby byl všem pracovníkům přínosem. 
V závěrečné části se věnuji ekonomickému zhodnocení. To znamená, kde a kolik by firma 




















The goal of my work is to suggest an information system that would suit the company 
conditions, ease the communication among all the department and above all that would 
minimize the time demand 
The beginning of the of the work deals with the company introduction and with the 
explanation of two parts deliver (JUST IN TIME and KANBAN) 
In the theoretical part I focus on the way that managers should approach the IS 
implementig, chat the crucial kriteria are and where and how to use the IS 
In the practical part I suggest what the IS should be able to provide to be a benefit for all 
the users. 
In the final part I put my mind to the economical assessments. That means where and how 












































Seznam použitých zkratek: 
JIT – systém JUST IN TIME – převzato z angličtiny 
FAB – krátkodobé odvolávky – Feineabrufe – převzato z němčiny 
LAB – dlouhodobé odvolávky – Lieferabruf – převzato z němčiny 
A04, A05, A4, A5, B5, B6 – označení modelových řad vozů 
KANBAN – systém dodávání dílů 
FIFO – systém „první do skladu, první ze skladu“ (first in, first out) – převzato z angličtiny 
IT – informační technologie 
EMBP – Erstmussterprüfbericht – protokol o prvních vzorcích – převzato z němčiny 
FORS – informační systém ve firmě Schedl Automotive 
IS – informační systém 
MP -  Metodický pokyn – interní doklad firmy Schedl 
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V mé bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na nedostatky informačního systému ve 
firmě Schedl Automotive Mladá Boleslav a navrhnout jiný systém, který by vyhovoval 
současným podmínkám a požadavkům zákazníka, zároveň ulehčil práci všem 
zaměstnancům a zjednodušil komunikaci mezi jednotlivými odděleními firmy. 
Informační systém není určen jen pro referenty, ale především pro řídící pracovníky všech 
úrovní. Všem těmto kategoriím poskytuje informace a učí je pracovat s informacemi. 
Nedostatečná informační podpora řízení podniku může ale zhoršit fungování základních 
aktivit podniku s dlouhodobými následky. Takto informační systém nepřímo ovlivňuje 
výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Zavedení podnikového informačního systému 
není jednorázovým aktem, ale je procesem, který může trvat i několik let. Většinou se 
manažeři snaží „přehodit“ zodpovědnost na IS specialisty, kteří by zase rádi disponovali 
tou nejmodernější IT, která přesahuje potřeby organizace. Pokud však IT odborníci neznají 
potřeby procesů a jak mají fungovat, nemohou přemýšlet o její tvůrčí aplikaci a pomoci 
manažerům najít kreativní řešení. Zbývá jim tedy automatizovat procesy existující. 
Nasazením informační technologie na staré problémy však firma jen udržuje současný stav 
a omezuje schopnost sama sebe přizpůsobit se přicházejícím změnám. Manažeři by měli 
vědět, co od IS očekávají a měli by umět své potřeby definovat. Rovněž by měli alespoň 
rámcově porozumět, jaká je úloha IS jaké možnosti nabízí. 
Chtěla bych, aby zavedení nového IS ve firmě Schedl Automotive bylo přínosem pro firmu 
a splňovalo následující: 
- Efektivnější rozhodování – přehled o všech činnostech ve firmě. 
- Zvýšenou schopnost firmy reagovat na změny. 
- Integrovat data a činnosti – zlepšení komunikace uvnitř firmy. 
- Zvýšení produktivity – ziskovosti firmy. 







2 PŘEDSTAVENÍ  FIRMY 
 
Firma Schedl Automotive byla založena v roce 2001. Hlavní činností této firmy je montáž 
kompletních kol, která jsou systémem Just In Time dodávána k zákazníkovi. Vedení firmy 
sídlí v Německu ve městě Bonn. V současné době má firma Schedl Automotive devět 
pobočných závodů: 
- Brémy (Německo), 
- Lipsko (Německo), 
- Mnichov (Německo), 
- Brusel (Belgie), 
- Mladá Boleslav (Česká Republika), 
- Oxford (Anglie), 
- Palmela (Portugalsko), 
- Shenyang (Čína). 
Mezi nejdůležitější zákazníky firmy Schedl patří Daimler Chrysler, BMW, Volkswagen  








































































Závod v Mladé Boleslavi má nyní 105 zaměstnanců a dodává pouze jednomu zákazníkovi 
a tím je firma Škoda Auto a.s.. V současné době jsou kompletní kola dodávána pro 
všechny modely vozů, které firma Škoda Auto vyrábí (tzn. Fabia A04, A05, Octavia A4, 
A5, Superb B5, B6 a  Roomster) již zmíněným systémem Just In Time. Tyto modely jsou 
vyráběny na montážních linkách v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách. Pro pobočné 
zahraniční závody, které jsou umístěny např. v Rusku, Kazachstánu, Indii, Bosně, jsou 
kompletní kola dodávána systémem KANBAN.  
Mezi hlavní procesy firmy Schedl Automotive patří logistický proces a proces montáže 
kol. 
Další procesy, které patří mezi řídící a podpůrné, je vidět na následujícím obrázku: 
 
 




Závod v Mladé Boleslavi v současné době produkuje nejvíce kompletních kol ve srovnání 
s pobočnými závody. V roce 2007 je předpoklad vyrobit 3 000 000 kompletních kol. 
Z důvodu neustálého zvyšování výroby vozů  firmy Škoda tento plán bude do konce 
splněn. 
Porovnání výroby s jednotlivými pobočnými závody můžeme vidět v následujícím grafu: 
 
 
Obr. 3 Výroba kompletních kol       zdroj: [5] 
 
2.1 Systém JUST-IN-TIME 
 
Jak jsem se již zmínila, pro určité závody dodáváme systémem Just in time (= právě včas). 
Tento systém je různě chápán i hodnocen. Původní představa realizace tohoto systému je 
vytvoření takových vazeb mezi dodavatelem a zákazníkem, aby u zákazníka (odběratele 
nevznikly žádné zásoby. Dodavatel dodává přesně podle stanoveného harmonogramu 
materiál či díly v požadovaném množství. Na základě krátkodobě předávaných požadavků 




Výhodou pro odběratele je minimalizace zásob, zvýšení obratu kapitálu, pro dodavatele 
především jistota výrobního programu.1 
Druhé, moderní pojetí systému JIT, jej charakterizuje nikoliv pouze jako systém vedoucí 
ke snížení zásob, ale systém, který komplexně vede k úspoře času v celé průběžné době 
výrobku a tím přináší výrazné snížení nákladů, zvýšení produktivity práce a další 
související výsledky. Toto komplexní pojetí úspory času je chápáno jako vývoj procesu JIT 
v následujících krocích: 
- Úspora času při seřizování ve výrobě. 
- Snížení velikosti dávek. 
- Zvýšení variability výroby. 
- Optimalizace materiálových a informačních toků. 
 
2.2 Systém KANBAN 
 
Tento systém byl zaveden firmou Toyota, který zejména vyzvedává účinné utváření toku 
ve výrobě. KANBAN je japonský termín pro kartu nebo štítek. Průběh systému KANBAN 
si lze představit takto: jestliže odběratel zaregistruje, že stanovená výše zásoby materiálu 
dosahuje bodu, kdy je potřeba dodat další dodávku, nahlásí dodavateli svoji potřebu tak, že 
předá kartu KANBAN. Dodavatel musí zajistit dodání v požadovaném množství a čase. 
Zvláštností proti tradičním způsobům je zde to, že řízení probíhá na základě aktuální 
potřeby a aktuální zásoby. Použití tohoto systému má svá pravidla : 
- Spotřebitel nesmí požadovat ani více ani dříve 
- Vyrábějící nesmí vyrobit více, než je požadováno a nesmí předat zmetky 
 
2.3 Oddělení logistiky 
 
Oddělení logistiky ve firmě Schedl Automotive Mladá Boleslav se skládá z pěti úseků, kde 
pracuje celkem 23 pracovníků pod vedením vedoucího logistiky, který přebírá veškerou 
zodpovědnost za chod tohoto oddělení a zodpovídá se přímo řediteli firmy. 
 
 
                                                 





V úseku dispozic pracují čtyři zaměstnanci, v jejichž kompetenci je správné odvolávání 
materiálu u dodavatelů na základě potřeb zákazníka a vedení správné evidence materiálu. 
To znamená, že jsou odpovědni za zpracování odvolávek od zákazníka, vytvoření 
odvolávek na dodavatele, odeslání, komunikaci s jednotlivými dodavateli, hodnocení 
dodavatelů, vedení evidence materiálu a veškerou agendu spojenou s logistickým tokem 
např. dodržování FIFO a záznamy o zpětné sledovatelnosti, která musí být při jakémkoliv 
auditu prokázána. 
 
2.3.2 Příjem materiálu 
Oddělení vstupního materiálu se skládá z pěti zaměstnanců - vedoucího skladu, dvou 
skladníků a dvou řidičů vysokozdvižného vozíku. V tomto úseku se přijímá materiál          
a zaskladňuje na pozice k tomu určené. Přijímají se pneumatiky, které jsou od dodavatelů 
dodávány způsobem „volně loženo“, což znamená, že se musí z kamionu vykládat a rovnat 
do palet (viz Obr. č.4) a disky, které jsou již od dodavatele zabaleny dle určeného a předem 
dohodnutého balicího předpisu. Vedoucí skladu zodpovídá za správnost převzetí materiálu, 
zavedení do systému, vytvoření příjemky, dodržení systému FIFO, dodržování balících 





Obr. 4 Způsob skladování pneu     zdroj: [6] 
 
2.3.3 Expedice 
V tomto úseku logistiky jsou vedoucí expedice (v počtu třech pracovníků) zodpovědni za 
včasnost dodávek kompletních kol k zákazníkovi. Připravují pracovníkům vychystávání 
podklady (JIT-odvolávky), které zákazník zasílá systémem. Ti dle těchto podkladů musí 
vychystat jednotlivé typy kompletních kol v určeném pořadí dle přání zákazníka. Vedoucí 
expedice je odpovědný za dodržování pracovních návodek, systému FIFO a kompletnost 
dodávek zasílaných k zákazníkovi včetně vystavených průvodních dokladů. 
 
 
2.3.4 Logistické plochy u zákazníka 
V závodě firmy Škoda Mladá Boleslav se vyrábí dva typy vozů - Octavia A5 a Fabia A04, 
A05. U výrobních linek těchto dvou modelů mají JIT-dodavatelé tzv. logistické plochy, 
kde jednotlivé dodávky z výrobních závodů ještě před dodáním na montážní linku 
zkontrolují, zda vychystané sekvence souhlasí s požadavky zákazníka. Touto konečnou 
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kontrolou se předchází případným záměnám. Zde pracuje celkem 9 pracovníků (A5 – 3 
pracovníci, A04,A05 – 6 pracovníků), kteří jsou odpovědni za správnost navážení palet 




IT pracovník má za úkol spravovat veškeré firemní systémy, zavádět nové díly do 
kusovníku, kontrolovat funkčnost všech zařízení, provádět pravidelné zálohování všech dat 
na jednotlivých serverech, dodržovat pracovní návodky spojené s tímto úsekem. 
 
2.4 Oddělení výroby 
 
 V současné době je výrobní kapacita využita ve třech směnách. Na základě výrobních 
plánů, které jsou zpracovány oddělením logistiky, jednotlivé směny vyrábí potřebné druhy 
kompletních kol na sklad hotových výrobků, odkud jsou pracovníky vychystávání 
odebírány k tvorbě sekvencí. Vedoucí směny je odpovědný za dodržení výrobních plánů, 
pracovních návodek, kvalitu kompletního výrobku a proškolování kvalifikovaného 
personálu montážní linky. Ve výrobě pracuje celkem 77 pracovníků. 
 
2.5 Oddělení kvality 
 
Tento úsek má v současné době tři zaměstnance. Vedoucí kvality zodpovídá za veškeré 
náležitosti, které se v tomto oddělení provádějí.  
- všechny dokumenty (včetně těch externího původu) mající jakoukoliv souvislost se 
systémem řízení kvality, jsou řízeny, 
- všechna nová kola a pneumatiky jsou posuzovány na základě předepsaného 
Kontrolního plánu a uvolněny zákazníkem na základě Zkušební zprávy prvního 
vzorku (EMPB), 
- sledování nejrůznějších zákaznických ukazatelů, reklamací, dodatečných 
objednávek, 
-    všechna měřící zařízení užívána při montáži kompletních kol jsou kalibrována  




 2.6 Oddělení údržby 
 
Plánování údržby zajišťuje bezpečný chod firmy. Preventivní údržba se provádí na základě 
analýz údajů o prostojích a poruchách. Na základě plánů údržby jsou prováděny  
preventivní činnosti na určených strojích. Dle interních požadavků provádí údržba opravy 
strojů a zařízení. Údržba plánuje nákup, realizuje a vede sklad náhradních dílů, koordinuje 
činnost externích firem zajišťujících údržbu, opravy a úklid firmy. V sučasné době 






























                                                 
2 DAVID, T. Příručka řízení kvality. Revize 3_05.05.2004 – Interní doklad firmy Schedl Automotive 
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3 POPIS LOGISTICKÉHO TOKU VE FIRMĚ 
  
Proces logistiky zahrnuje zpracování objednávek zákazníků, objednání a příjem výchozího 
materiálu, správu skladu výchozího materiálu až k vyskladnění a zajištění JIT dodávek 
kompletních kol včetně odpočtu dodaných kompletních kol zákazníkovi. 
V rámci logistického procesu probíhá nákup. Všechny pneumatiky a disky jsou výrobky 
vybrané zákazníkem. Sklad vstupního materiálu je konsignačním skladem. Majetkové 
předání mezi dodavatelem výchozího materiálu a zákazníkem probíhá v okamžiku 
odvolání. Všechny ostatní materiály, které jsou potřebné pro kompletní kolo  (ventily, 
závaží), nakupuje Schedl Automotive sám. Díly a dodavatele předepisuje a uvolňuje 
zákazník. 
 
3.1 Způsob zasílání odvolávek zákazníkem (FAB, LAB) 
LAB (Lieferabruf) – dlouhodobá odvolávka (příloha č. 1), potřeba zákazníka na 
následující týdny s výhledy na 6 měsíců. Tato odvolávka je zákazníkem pravidelně 
zasílána každý týden v pondělí přes dálkový přenos dat dle EDIFACT/ODETTE (formát 
VDA 4905). Na základě tohoto podkladu se tvoří odvolávky materiálu na jednotlivé 
dodavatele. 
FAB (Fineabruf) – jemná odvolávka, potřeba zákazníka na následujících šest pracovních 
dní. Tato odvolávka je zasílána každý den stejným způsobem jako LAB. Tento podklad 
slouží pro plánování výroby. 
Referenční data – tato data opět zákazník zasílá každý den. Slouží jako nouzová strategie, 
kdy nefunguje žádné spojení mezi zákazníkem a firmou Schedl Automotive. Tyto 
odvolávky obsahují údaje o vozu – identifikační číslo vozu (KNR) a příslušné definované 










Identifikační číslo vozu (KNR) 
Definované čísla dílů 
 




3.2 Zpracování a odesílání odvolávek na dodavatele 
Z důvodu neustálých změn v plánování výroby u zákazníka se musí odvolávky na 
dodavatele tvořit každý týden. V systému se tvoří odvolávky v oblasti BWDP, kde se 
zkopírují potřeby zákazníka s ohledem na pojistnou zásobu ve firmě Schedl Automotive, 









Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět přepočítané potřeby s termíny dodání. 
 
Obr. 6 Transakce pro tvorbu odvolávek                                             zdroj: [7] 
 
Odesílání odvolávek na dodavatele se provádí faxem a přes EDI. Tento dvojí způsob je 
prováděn z toho důvodu, že někteří dodavatelé nepracují se systémovými odvolávkami      
a vyžadují pouze faxové, jiní zase akceptují pouze příjem přes EDI. Z důvodu časové 
náročnosti vykládek se do odvolávek (příloha č. 2) uvádí i čas, který dodavatel musí 
dodržet. Proto se každý měsíc provádí „hodnocení dodavatelů“ (příloha č. 3), kde se 
hodnotí plnění odvolávek tzn. včasnost dodávek a správnost objednaného množství. 
Hodnocení dodavatelů se zasílá na jednotlivé dodavatele a na oddělení nákupu, aby byl 







3.3 Příjem materiálu a skladování 
Na základě odvolávek vytvořených dispozicemi firmy Schedl Automotive dodavatelé 
zasílají díly v určených termínech.  Veškeré dodávky jsou přejímány a situovány do 
prostoru příjmu zboží. Dodaný materiál musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození, 
znečištění nebo ztrátě. Při příjmu materiálu se kontroluje způsob balení a zda počty 
uvedené na dodacím listu souhlasí se skutečností. V případě nesrovnalosti se v obou 
případech vypíše formulář o nesrovnalosti v dodávce (příloha č. 4) a zašle se dodavateli. 
Pokud se v dodávce zjistí neshodný díl, který se poškodil např.  při transportu, převede se 
do skladu neshodných dílů a o této skutečnosti se informuje oddělení kvality. Příjem 
materiálu se provádí v oblasti WELS 
 
Obr. 7 Transakce pro zadávání příjmu                                                zdroj: [7] 
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Materiál je zaskladněn dle systému FIFO. Každá paleta má identifikační štítek (příloha     
č. 6), kde jsou uvedeny údaje typu:  číslo dílu, datum příjmu, číslo příjmu, počet kusů 
v paletě a dodavatel. 
3.4 Výdej dílů do výroby, montáž kompletních kol 
Na základě výrobního plánu (příloha č. 7), který je tvořen na každou směnu zvlášť pro 
jednotlivé modely vozů, jsou kompletní kola vyráběna dle předepsané kvality na sklad 
hotových výrobků. V případě nalezení neshodného dílu v paletě od dodavatele nebo 
poškození dílu během montáže převede vedoucí směny tyto díly do skladu neshodných 
dílů. V současné době se rozlišují dva typy skladů neshodných dílů. Pokud se poškodí díl 
při výrobě, transakce je provedena na SPER 1 – sklad neshodných dílů na firmu Schedl 
Automotive, pokud se zjistí neshodný díl od dodavatele, převede se na SPER 2 – sklad 
neshodných dílů na dodavatele. Výdej se provádí na základě potřeb, které jsou uvedeny ve 
výrobních plánech s ohledem na FIFO. Ze skladu materiálu se převádí disk a pneumatika. 
Převody se provádí v oblasti LAUM. 
Obr. 9 Transakce převodu materiálu mezi sklady                               zdroj: [7] 
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3.5 Převedení a uskladnění kol na sklad hotových výrobků 
Kompletní kola se skládají z určitého disku a pneumatiky. Od firmy Škoda Auto 
jednoročně dostáváme tzv. kvóty dodavatelů, kde můžeme zjistit, jaký dodavatel bude 
dodávat daný rozměr pneumatik v daném roce. To znamená, že třeba jeden rozměr 
pneumatiky dodávají tři dodavatelé. Z tohoto důvodu se musí u kompletních kol uvádět 
šarže, což je označení dodavatele. Např. firma Firestone má označení F, firma Michelin M, 
firma Goodyear G atd. (příloha č. 8). Kompletní kola se převádějí v systému v oblasti 
LAFM 
Obr. 10 Transakce pro převody kompletů                                           zdroj: [7] 
Kompletní kola jsou skladována v paletách po třicet kusech. Každý typ kola má ve skladu 
hotových výrobků svou pozici (příloha č. 9). Do skladu se opět kompletní kola zaskladňují 




3.6 Vychystávání kol na základě JIT-odvolávek 
Kompletní kola jsou na palety připravována dle daného postupu. Každý model má jiný 
postup vychystávání. Např. u modelu Fabia pro montážní linku do Mladé Boleslavi se 
komplety vychystávají pro pravou stranu a levou stranu zvlášť na palety a rezervní kola se 
vychystávají též na zvláštní paletu. Veškeré postupy vychystávání jsou uvedeny v příloze 
č. 10. Pracovníci expedice dle JIT-odvolávek si do prostoru vychystávání připraví 
jednotlivé typy kompletních kol, které dle daného postupu v určitém pořadí vychystávájí. 
Pořadí kol neboli sekvence musí na sebe navazovat. V případě  nedodržení pořadí hrozí 
záměna kol u zákazníka. Na tomto pracovišti musí být pracovníci řádně proškoleni             
a seznámeni s touto skutečností, musí být schopni rozeznat všechny typy kol daných 
modelů. 
 
3.7 Expedice k zákazníkovi 
Připravené sekvence se k zákazníkovi přepravují kamiony, které nám zajišťuje přepravní 
společnost Transcentrum. V současné době jsou k dispozici čtyři kamiony, kterými se 
zaváží čtyři výrobní linky: 
Mladá Boleslav: 
1. Octavia A5, 
2. Fabia A04, A05.  
V tomto závodě jsou logistické plochy, kde se komplety vyloží z kamionu a pracovníci po 
další poslední kontrole správnosti vychystání je navážejí přímo k montážní lince. 
Vrchlabí: 
1. Octavia A5, 
2. Octavia A4  
Vyložení kompletů a navážení k montážní lince si zajišťuje zákazník sám. 
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4 SOUČASNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM A JEHO 
 NEDOSTATKY 
V současné době firma Schedl Automotive využívá dva systémy. Informační systém FORS 
a Microsoft Excel. Z důvodu značných nedostatků systému FORS jsme nuceni si 
vypomáhat Microsoft Excelem, který nám umožňuje sledovat a řídit určité věci, které 
bohužel systém FORS nedokáže. 
 
4.1 Představení informačního systému 
Informační systém FORS byl vytvořen německou firmou ATOS na základě požadavku 
vedení firmy Schedl Automotive pro pobočné závody v Německu, které v té době vyráběly 
na základě JIT-odvolávek a k zákazníkovi byla kola dodávána v určitém pořadí přímo 
z montážní linky. To znamená, že v systému byly zavedeny pouze komponenty.  
Každá transakce se provádí v různých oblastech. V předchozích kapitolách byly již některé 
oblasti představeny. Z důvodu odlišností ve výrobě a v celém logistickém toku 
jednotlivých závodů firmy Schedl Automotive se musel informační systém pro každý 
závod částečně upravit. Bohužel konečné úpravy nedosáhly takového efektu, který by 
odstranil manuální zásahy do systému a některé požadavky zákazníka nelze v systému 
provádět. 
 
4.2 Popis fungujících oblastí 
 V současné době nám systém FORS umožňuje vést evidenci materiálu (disky                    
a pneumatiky), neshodných dílů a kompletních kol. Dále se v systému FORS vytvářejí 
odvolávky na dodavatele, ale pouze formou doplňování termínu a množství, které se 
přepisují z Excel tabulek, kde se potřeby přepočítávají dle skutečnosti.  Veškeré operace, 
které byly již uvedeny, lze možno v systému FORS provádět. To znamená, že se v systému 
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pouze provádí příjem materiálu, převod materiálu do výroby a do skladu neshodných dílů. 
Převod materiálu a kompletních kol do skladu hotových výrobků.  
Dále systém zpracovává data zaslaná od firmy Škoda Auto, a.s.: 
- odvolávky od firmy Škoda Auto  - LAB, FAB, Referenční data, JIT-odvolávky, 
- SDL – denní sběrný dodací list, na základě kterého se posílají informace o prodeji 
všem dodavatelům 
Pouze tyto operace a zpracovávání dat lze v současné době provádět v systému. Ostatní 
potřebné věci spojené s logistickým tokem jsou prováděny v již zmíněném druhém 
systému Microsoft Excel. 






4.3 Shrnutí veškerých nedostatků 
Jak už bylo uvedeno, informační systém nekontroluje uživatele, kteří s ním pracují, ale 
naopak, systém musí být kontrolován z důvodu plno nedostatků.  
Dispozice – systém neumí automaticky rozpočítat dle odvolávek od zákazníka potřeby 
jednotlivých dílů tak, aby nebyla ohrožena výroba vozů jednotlivých modelů. Zde hrají 
velkou roli kvóty na jednotlivé pneumatiky a přesné časy vykládek u pneumatik, které 
vstupují jako hlavní kritérium do hodnocení dodávek spolehlivosti. To znamená, že 
propočítávání potřeb s ohledem na kvóty, časová okna a hodnocení dodavatelů provádí 
manuelně v Microsoft Excel. Dalším nedostatkem je nefunkčnost evidence veškerého 
materiálu pro dodavatele v systému. Jak jsem již psala, veškerý materiál, který je 
uskladněn ve firmě Schedl je majetkem dodavatelů. Tudíž musí být pro dodavatele vedena 
další evidence (příloha č. 11) a to opět v Microsoft Excelu a dodavatelům se zasílá 
k odsouhlasení e-mailem 1x měsíčně. Dodací listy, které jsou vystavovány na základě 
denního sběrného dodacího listu a jsou zasílány dodavatelům též nelze vytvářet v systému. 
Ani dodací listy, které jsou vystavovány na zvláštní prodej např. pro oddělení náhradních 
dílů, vývoj Česana nebo pro rozložené vozy. Tyto podklady jsou dodavatelům denně 
zasílány faxem. 
Příjem materiálu – i zde se vede dvojí evidence. V systému i v Excelu – tato evidence 
byla vytvořena pro kontrolu, zda opravdu množství, které je uvedeno v systému souhlasí. 
A to z toho důvodu, že výdeje ze skladu materiálu provádějí v systému vedoucí směn         
a stává se, že jsou chybně převedeny. Veškeré identifikační štítky jsou tvořeny v Excelu. 
Neexistuje v současné době žádný štítek s čárovým kódem, kterým by byla označena 
paleta dílů a po jeho oskenování by bylo v systému automaticky provedeno odepsání ze 
stavu skladu materiálu. Evidenci prázdných obalů od disků, které jsou dodavatelům 
zasílány, též nelze vést v systému. Nakupovaný materiál jako je závaží, pérka, ventilky 
jsou též vedeny v Excelu. 
Výroba – tvorba výrobních plánů a plánování jako takové vůbec se provádí opět v systému 
Microsoft Excel. Systém FORS tuto tvorbu neumožňuje. Závěsky, které jsou na paletách 
s kompletními koly se opět tvoří v Excelu. Proto aby byla zajištěna tracebilita - zpětná 
sledovatelnost, musí každá směna tyto závěsky shromažďovat, aby bylo možno určit, že 
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kompletní kolo, které bylo zasláno zákazníkovi bylo vyrobeno danou směnu v určitém 
datumu. Nashromážděné závěsky se přepisují opět do Excelu - tabulek z důvodu 
přehlednosti. To samé platí i u závěsek materiálu. 
Expedice – v současné době nesouhlasí počty kompletních kol ve skladu hotových 
výrobků se skutečností. I z tohoto důvodu se dispozice provádějí pouze s ohledem zásoby 
ve skladu materiálu. Protože jsou závěsky tvořeny v Excelu, ani zde neexistuje štítek 
s čárovým kódem a tudíž ani automatické odečítání. Dalším problémem je, že systém 
nerozezná chybně zapsané šarže u kompletních kol. Např. kompletní kolo 3B0 601 012 BD 
se skládá z disku od dodavatele Südrad a pneumatiky od dodavatele Firestone. Tudíž by 
tento komplet měl mít šarži vždy FS. Je ale možné, že při zadávání do systému vedoucí 
směny udělá chybu a místo šarže FS zadá FR. Systém tuto šarži převezme, protože šarže R 
již existuje pro dodavatele Ronal, ale k tomuto kompletnímu kolu je nesmyslná. Proto 
evidence skladu hotových výrobků je vedena opět dvojím způsobem a kontroluje se, zda 
v systému nejsou převedeny „nesmyslné údaje“ 
Logistická plocha – systém neumožňuje vést evidenci kompletních kol pro více skladů. 
To znamená, že kompletní kola, která jsou na logistické ploše jako pojistná zásoba (použití 
v případě výměny kola na základě repasního lístku nebo v případě provedené záměny) se 
též vede v Excelu. 
Kvalita – evidence reklamací a analýzy opět nelze provádět v systému. Tvorba dodacích 
listů, které jsou vystavovány dodavatelům na neshodné díly, se též provádí v Excelu. 
Evidence neshodných dílů je též vedena dvojím způsobem. 
Fakturace – vystavování faktur za provedenou službu – montáž se provádí na základě 
sběrného dodacího listu a zvláštních dodacích listů. Bohužel fakturace se neprovádí 
v systému FORS, ale z důvodu účetních operací, která nám provádí externí firma, 
v systému Helios. To znamená, že veškeré podklady pro fakturaci se musí vytisknout         





5 NÁVRH IDEÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO  
EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ                        
 
5.1 Obecné zásady používání informační a komunikační technologie 
Zásadní úloha informační technologie spočívá v tom, že podporuje vysokou výkonnost 
nově vytvořeným podnikovým procesům. V otázce aplikace IS musí manažeři myslet 
induktivně. Klasický způsob myšlení lidem velí, aby nejdříve vymezili problém nebo 
problémy a teprve potom hledali a vyhodnocovali různé možnosti jejich řešení. Induktivní 
myšlení naopak představuje schopnost nejdříve rozpoznat, jaké významné možnosti 
nejmodernější IS a komunikační technologie poskytuje a teprve potom hledat problémy, 
které by mohla vyřešit. Většina firem ani netuší, že takové problémy má. Otázka tedy zní: 
Jak můžeme využít možností nejmodernější IS a komunikační technologie k tomu, 
abychom mohli dělat věci, které dosud neděláme – zavést nové, vysoce inovativní procesy, 
umožňující využít neobvyklé možnosti, které se nám otevřely? Chtějí-li podniky uspět 
(nejen) v době technologických změn, musí se odhalování, adaptace a využití nejnovějších 
technologií stát jednou z jejich klíčových schopností. O možnostech technologie musí 
firma uvažovat ještě dříve, než se objeví na trhu. 
 
5.2 Rozhodovací kritéria pro tvorbu IS 
Při výběru IS se musí vycházet z reálných současných i budoucích potřeb: 
a) Musíme vědět, které procesy a jak budou využívat IS a IT. Musí být zřejmé, jak 
bude daný proces vypadat. Požadavky by měl definovat procesní tým složený    
i internistů i externistů ve spolupráci s podpůrnými pracovníky – odborníky IT3. 
 
                                                 





b) Konkrétní aplikace musí být nakupovány na základě požadavků. Tyto 
požadavky musí definovat procesní týmy a pracovníci IT, kteří jim poskytli 
podporu4 
c) Pokud je to možné, používá se taková platforma, kterou používá celý 
hodnotový řetězec, jehož je organizace členem, a ostatní partneři. Používání 
jednotné architektury velmi zjednodušuje veškeré transakce a komunikaci, 
snižuje náklady a pravděpodobnost výskytu chyb. 
d) Před koupí IS je nutné si ujasnit, za jakým účelem budeme software používat 
(např. pro simulace a modelování, sdílené databáze, webové aplikace atd.). 
Teprve potom se vybírají komponenty. 
 
5.3 Kde a jak použít IS 
Musíme vědět, kde a jak využít tvořivou sílu informační technologie a přesnost 
počítačového zpracování dat tak, abychom posilovali konkurenční výhodu a vytvářeli větší 
přidanou hodnotu pro zákazníka. Důležitý význam mají i systémy monitorování procesů    
a hodnocení výkonnosti. Tyto systémy by měly umět automaticky shromažďovat potřebná 
data a poskytovat manažerům informace o tom, zda byly či nebyly splněny stanovené cíle, 
a jak dané procesy fungují. Významným nástrojem jsou sdílené databáze. V nich mohou 
být informace, které potřebuje několik procesů používat za různými účely. Sdílená 
databáze může též obsahovat např. plán výroby, od nějž mohou ostatní partneři odvozovat 
své vlastní výrobní plány. Díky tomu se jedna informace může nacházet na mnoha místech 
najednou. Dochází tak k významnému zpestření plánování, snížení nákladů a složitosti       
i pravděpodobnosti vzniku chyb. Při tvorbě sdílené databáze je nutné zajistit, aby existoval 
jednotný přístup pro všechny členy. Tuto úlohu může velmi dobře zastat Internet. Ten je 
vynikajícím nástrojem, který dokáže velmi účinně podporovat mezipodnikové procesy       
a díky koordinaci podnikových procesů umožňuje subjektům v rámci hodnotového řetězce 
velmi efektivně spolupracovat. Jeho prostřednictvím si firmy mohou mezi sebou 
vyměňovat informace a vstupovat do svých informačních systémů. Nejmodernější firmy 
                                                 




proto neustále zkoumají možnosti, jak by tento nástroj mohly použít k získání ještě větších 
přínosů a zlepšení možnosti spolupráce při současné ochraně dat před zneužitím ze strany 
nějakého jiného subjektu. 
 
5.4 Návrh ideálního informačního systému 
Již několikrát bylo zmíněno, že IS by měl pracovníkům ulehčit v pracovních činnostech 
časovou náročnost, komunikaci mezi jednotlivými odděleními, předávání informací 
nejenom uvnitř podniku, ale i směrem k zákazníkovi. Ideální IS by měl uživatele 
kontrolovat a poskytovat jim relevantní informace. To znamená, že by měl být co nejvíce 
automatizován. Již jsem si ověřila, že pokud člověk ví, co od systému požaduje a řádně      
a jasně tuto potřebu vysvětlí IT specialistům, dá se v systému provést“nemožné“. Pokud 
budu opět popisovat procesy v jednotlivých odděleních, zlepšení v novém informačním 
systému bych viděla následovně : 
Dispozice – automatizace tvorby odvolávek na dodavatele. Veškeré podklady, které jsou 
zasílány od zákazníka, ať už v podobě Excel tabulky nebo EDI přenosem, které jsou 
základem pro tvorbu odvolávek na dodavatele by se měly automaticky transformovat do 
systému. Na základě předem nastavených hodnot (kvóty, pojistná zásoba, počet kusů 
v kamionu), které též vstupují do počítání potřeb, by se měly odvolávky na dodavatele 
automaticky vytvořit. Disponent by měl pouze možnost k nahlédnutí a případnému 
zkontrolování. Na automatickou tvorbu odvolávek by mělo být napojeno na hodnocení 
spolehlivosti dodávek. Evidence materiálu (příjmy, výdeje) pro dodavatele by též měla být 
vedena v systému a automaticky se na dodavatele zasílat v předem stanovené četnosti. 
Příjem materiálu – při zadání materiálu do systému by měl automaticky ze systému štítek 
s čárovým kódem, který obsahuje všechny potřebné informace – číslo dílu, číslo 
dodavatele, číslo příjmu (na základě kterého by se mělo dodržovat FIFO), počet kusů 
v paletě, datum příjmu. Pokud by se časy vykládek tvořily automaticky v návaznosti na 
odvolávkách a byly by vedeny v systému, pracovník skladu by měl aktuální a přesný 
přehled o odvolaných dodávkách, na základě kterých může přizpůsobovat chod vykládek. 
Evidence prázdných obalů vedená v systému též zase na straně disponenta umožňuje 
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okamžitou reakci na dotaz dodavatele o stavu prázdných obalů a případné zaslání přehledu 
dodavateli přímo ze systému. 
 
Výroba – štítek s čárovým kódem, kterým je označena každá paleta ve skladu, by 
umožňoval po sejmutí scannerem automatické odečtení kusů ze skladu materiálu. Každá 
vyrobená úplná paleta, která projde konečnou kontrolou, by obsahovala opět štítek 
s čárovým kódem, který by obsahoval potřebné informace - číslo výrobku, čísla dílů, ze 
kterých se skládá, dodavatele disku a pneumatiky, výrobní směnu a datum výroby (dle 
kterého by se dodržovalo FIFO). Po sejmutí tohoto štítku scannerem by se komplety 
odečetly ze skladu hotových výrobků a byly by převedeny na expedici, na místo určené 
k vychystávání. Zaslání JIT-odvolávky by bylo signálem pro přípravu, odečtení 
požadovaných kusů z expedice a zaslání kompletů k zákazníkovi. Tento způsob by 
umožnil přesné stavy v obou skladech – skladu materiálu a hotových výrobků, které jsou 
podstatné pro přesnost odvolávání materiálu. Dále by odstranil časovou náročnost 
převádění jednotlivých dílů. 
Expedice – změna šarží dodavatele pneumatiky by se prováděla automaticky sejmutím 
čárového kódu scannerem u každé palety s hotovým výrobkem. Opět by se zpřesnily počty 
šarží ve skladu hotových výrobků. Pracovník expedice by nemusel manuelně 
zaznamenávat změny šarží a poté tyto změny přepisovat do systému. 
Logistická plocha – evidenci pojistné zásoby by se vedla v systému. Každé odeslané kolo 
z expedice na logistickou plochu by bylo zaevidováno v systému. Opět by byla okamžitá 
přehlednost o počtech kol, které se nacházejí na logistických plochách. 
Kvalita – evidenci reklamací v systému. Dodací listy, které jsou vystavovány z důvodu 
vracení neshodných dílů dodavateli, by se též tvořily v systému, čímž by se umožnilo 
automatické odečtení kusů ze stavu skladu neshodných dílů 
Fakturace – propojení informačního systému firmy Schedl se systémem Helios, který 
používá extérní účetní firma. Veškeré podklady, které jsou v systému Schedl vytvořeny      
a připraveny pro fakturaci by se daly přetransformovat do již zmíněného systému Helios. 
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5.5 Ekonomické zhodnocení 
V této kapitole bych se chtěla zaměřit na veškeré úspory, které by nám nový IS umožnil, 
kdyby opravdu fungoval a byl přizpůsoben našim podmínkám. Z již zmíněného vyplývá, 
že současný způsob provádění logistického systému je zastaralý a časově velice náročný na 
každého řídícího pracovníka. Úspory bych rozdělila do dvou rovin : 
a) časové  
 logistika výroba kvalita fakturace 
Tvorba odvolávek 288    
Evidence pro dodavatele 480    
Vystavování dodacích listů 120  60  
Hodnocení dodavatelů 120    
Manuelní převody  180 60  
Tvorba a tisk závěsek 60 60   
Tisk podkladů pro fakturaci    30 
Celkem v Kč / den 2 670 600  75 
Uvedené úspory jsou uvedeny v minutách, které musíme denně na dané operace vynaložit. 
V kolonce celkem je časová náročnost přepočítána na Kč, když budu brát v úvahu 






b) zrušení pracovního místa 
 logistika výroba kvalita fakturace 
Počet míst 3  1  
Kč / měsíc (NETTO) 40 000  15 000  
 
Z výše uvedených čísel vyplývá, že ročně by firma ušetřila v časové náročnosti (roční 
pracovní fond 255 dní = 3 345x255) 852 975 Kč a v ušetření vyplácených mezd 660 000 
Kč. 
Dále by nový IS umožnil transparentnost celého logistického toku a tím by se 
minimalizovalo provádění průběžných inventur a tím i vícenáklady spojené (zaplacení 
přesčasů pracovníkům). Samozřejmě, že by se transparentností minimalizovaly i roční 
„nevysvětlitelné“ ztráty, které se zjistí během roku a po provedení roční inventury se musí 













6  ZÁVĚR 
 
Zavedení informačního systému není jednorázovým aktem, ale je procesem, který může 
trvat i několik let. Proto zavádění IS vyžaduje dobrou organizaci, vyčlenění potřebných 
finančních prostředků a pracovníků. Je nutné projekt o zavedení IS zařadit do rozvojového 
plánu podniku, projednat a schválit ho vedením firmy. Z pohledu logistiky je vhodné 
zavádět IS postupně v následujících krocích: 




V současné době se ve firmě Schedl Automotive průběžně zavádí nový IS, který je 
postupně nastavován v jednotlivých závodech a individuálně přizpůsobován dle určitých 
vyhovujících podmínek každého závodu. V závodě Mladá Boleslav bude spuštěn koncem 
roku 2008. Již nyní pracuje tým odborníků na modulu dispozic, aby veškerým námi 
nadefinovaným požadavkům vyhovoval. 
Chtěla bych zdůraznit, že firma, která chce být v současné době konkurenceschopná musí 
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